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İKİNCİ SULTAN BÂYEZID'IN EDIRNE'DEKI 
V A K ı F K I T A P L A R ı N A DAIR 
Ord. Prof. Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 
Hâlen S e l i m i y e K ü t ü p h a- cic almak doğru değildir. Bilhassa S e 1 i-
„ e s i'nde görebildiğimiz kitaplar ara- m i y e K i t a p 1 ı ğ ı'nda bunlara gok 
sında, H- B â y e z i d'in mührüyle mü- sayıda rastlanması, E d i r n c'yc tosadü-
hiU-lenmiş, epeyce esere rastladık. Bir ka- fen ve tok tek değil de, oraya II . B â y c-
çmda da (Vakf-t Sultan Bâyezid) ibaresi- z i d tarafından kurulan "bir kütüphane 
ni bulduk. Bu bizi E d i r n e'de, istidlali için götürüldüğü, zannını vermektedir, 
olarak yerini tâyin edeceğimiz, I I . B â y e • Acaba bugün S e l i m i y e K i t a )) 1 ı-
z i d'in kurduğu bir kütüphaneyle karşı- ğ ı'nda bulunan bu kitaplar nereye kon-
laşmakta olduğumuz zannına düşürdü. Her du. O tarihde S e l i m i y e C a m i'i ki-
nekadar î s t a n b u l'da muhtelif kü- taphğı yoktur. Bu olsa olsa I I . B â y e-
tüpKanelere dağılmış ve I. S u l t a n z î d'in T u n c a kenarında B â y e z i d 
M a h m u d tarafından saraydan çıkan- S e m t i'nde 26 Rebiyyü'l-evvel 889 (1484) 
lan kitaplarla şehirde kurulup da kütüpha- de bizzat vaz-ı esasını yapıp 893 de bitirt-
nelerde de mühürleriyle ve hattâ A y a - diği cami'i, tabhanesi. imareti ve Darü'-
s o f y a K ü t.ü p h a n e s i'nde kitap- ş-şifası yanında yapılan B â y e z i d 
ların başlarında öğrendiğimiz el yazısiyle M e d r e s e s i'nde ' kurulmuş olmalı 
yazılmış metnin ve müellifinin isimleriy- ve diğer kütüphaneler II . S u l t a n 
le kairşılaştık ve bu bize II . S u l t a n M a h m u d zamanında S e l i m i y e 
B â y e z i d'in kitapların isimlerini zah- K ü t ü p h a n e s i n e tevhid olunduğun-
viyeye yazmağa meraklı olduğunu göster- dan B â y e z i d M e d r e s e s i'nden ge-
di. Bunların sayısı ve el yazısı bulunan tirilmiş olmalıdır ki bugün bu kitajjlar 
nüshalar bir çok bine yakındır, diyebiliriz, orada bulunmaktadır. I.âkin bunların biç 
Bir kısmın da Sultan B â y e z i d efon- birinde vakfedildikleri yerler tasrih olun-
dimizin hattıdır diye tasrih olunması, mü- mamıştır. 
hürlü olan nüshalarında yazısının tanm-
masım çok kolaylaştırmıştır. Böyle eser- S e l i m i y e Kü t ü p h a n e s i'nde 
lerde mutlaka başta ve sonda intizamla '^o- ^'^^ '^ '^^ •^^ 11 (Edirne'de Bâ-
basılmağa dikkat olunmuş, iki mührü de V^-''^ ^^ '^^ ^ '^«M"^>" snret-i vulcfn/csi-
vardır. Bunlar, bu kitapların başka sahi- ^^ ""^  ^'^^ S u l t a n B â y e z î d'in 
felerinde gelişi güzel basılmış görülmez vakfiyesinin Türkçe bir sureti vardır. Pa­
ve babası F â t i h S u l t a n M e h- kitaplar ve kütüphanesi hakkında 
m e d'in mührü biçimindedir. Bir defa ^ir malûmat olup olmadığı hakkında mc-d-
görüldü mü, mutlaka ve kolaylıkla tanı- l^ısm""^^ araştırma yajımadık. Bel­
dir ve okunur. A y a s o f y a K ü t ü p -
• ianes ine , I . S u l t a n M a h m u d'-
T o p k a p ı S a r a y ı'ndan gönder-
'^gi kitaplar arasında "Vakf-ı Sultan Bâ­
yezid" ibaresine de rastlanmıştır. Fakat 
^ ^ i r n e'de bu kabil kitapların bulun-
î s t a n b u l'da olduğu gibi saray­
dan herhangi bir vesiyleyle çıkıp, elden ele 
^sırlar önce dolaştıktan sonra yine muht(v 
^kütüphanelere mal olan bu eserler gibi 
ki bilgi var veya yok. Muhakkak olan bir 
şey varsa onu söyliyebilii'iz ki kitai)laım 
müfredatına bir azıcık olsun temas etti­
ğimiz bu noktalar mevcut olma.sa gerek­
tir. Bunlar ilerde bu vakfiye ile kaı-şıla.ş-
tırılarak tamamlanmalıdır. 
I Kcliiiii.vo K. No. ." M. 17f) (l;ı li:ı \ ıUı ı srı cir 
.12:50 (l.SM - J f ) ' <1<' '"'I ıııiiılcı-iis lıuı:ıy;ı K U a-
y e z i d i m i' d i' « ^ " i (lcıncl<l(.'(liı-. 
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II . B â y e z i d'in mührünü taşıyan 
ve onun tarafmdan vakfedilmiş olduğu 
tasrih edilen ve şimdiye kadar 1-5 Hazi­
ran 1946 arasmda görebildiğimiz kitapları 
şöyle sıralıyabiliriz : 
1 — Hâ^iyetü'l-Keşşâf fi't-Tefsir. K i . 
tabın ismi II . S u l t a n B â y e z î d'in 
hattiyle. Başda ve sonda mührü olduğu 
gibi "Sahibü's-Sultan Bâyeztd bin Mehmed 
Han Halledallahü Mülkehu ve Sultanehu" 
ibaresi de güzel bir sülüs reyhanisiyle ya­
zılmış bulunuyor. Salhi Zilkade 833 (1426) 
da istinsah edilmiştir, istinsah yeri bolü 
değildir. Selimiye Ktb. No. 37. 
2 — Hâşiye-i Keşşaf (S a ' d e ' d-
d i n) {Vakf-ı Sultan Bâyezid Hailede Mü-
kehu) başda ve sonda 11. S u l t a n B â ­
y e z i d mührü. Baş sahifede meşhur âli­
mimiz K a d ı-z â d e-i R u m î'nin cl ya-
zısiyle S a ' d e d d i n T e f t a z â n î'nin 
hal tercemesi bir sahifeye sığdırılarak ya­
zılmıştır. Selimiye Ktb. No. 279. 
3 — El MüceUedü's-Salis min Kitaht 
Tcvarih ibni HalUkân bi-Kitabi Vefiyya-
ti'l-ayân. Bu satırlar I I . S u l t a n B â ­
y e z î d'in el yazısiyledir, kitabın başında 
ve sonunda mührü basılıdır. Selimiye K. 
No. 1591 
4 — Hâşiyctm- Keşşaf. (Vakf-t Sul­
tan Bâyezid Hailede Mülkehu) Başda ve 
ve sonda mührü basılı. Selimiye K. No. 
281. 
5 — Faik fi'l-luga. Başda ve sonra II . 
S u l t a n B â y e z i d mührü vardır. Se­
limiye Ktb. No. 1982. 
6 — Hâşiye-i Adud li Mevlâna S a -
d u d d i n. Sene 857 (1453) de istinsah 
edilmiş Vakf-ı Sultan Bâyezid Hailede mül-
kühu başda ve sonda mührü basılı. Seli­
miye Ktb. No. 73. 
7 — II . S u l t a n B â y e z î d mü­
hürlü diğer bir eser. Selimiye Ktb. No. 
1670. 
8 — El Mücelledü'l-evvel min kitabı 
tarihi "î b n u H a 111 k â n." Bu satır 
II . B â y e z î d yazısiyledir, başdu vc 
sonda mührü vardır. Kitabın müstensihi • 
(Vakaa Haze'l-Kitab bi temamihi U-aiî )J 
İbrahimü'l-Fenan) Edirne Selimiye Ktb 
No. 1583. 
9 — Kitâb-t hâşiyetü'l-mutavvel fi>ı 
maâni. Bu kitap ismi de I I . S u l t a n 
B â y e z î d yazısiyledir. Başında ve so-
nunda mührü vardır. İstinsah tarihi yol<. 
sa da yazısı eskicedir. E n sonda başka bir 
kalemle şu mütalâa vardır : Hazihi îtiia-
zâtü âlâ mâ zikrehu Es-seyyidü's-Şorif 
fi Havâşil-Keşşâf.... 
JL J l »^S'i l« Je- o U > l ^ 1 oJu ) 
JjO.. i^jy^ '^^^ 
( A U I A J L 
Bu satırları M o l l a A l i T u s î 
sağ iken, medresede müderris bulunduğu 
sırada ve hocasından okuduğu esnada, öğ­
rendiklerini bizim o zamanki medreseler­
de öğrendiği Arapçasiyle yazmıştır. Seli­
miye Ktb. No. 46. 
10 — Hâşiye-i Telvih fi ustdi Ptkiı. 
İkinci S u l t a n B â y e z î d , yazı-
siyle kitabın bu ismini yazdıktan sonra 
başını ve sonunu da mühriyle mühür-
letmiştir. Rabi'ül'-evvel 887 (1480) de is­
tinsah olunmuştur. Yazan da yukarki zat-
tir : 
A Ü > Jü Jp «Jl* 2,\:S'cJ ) 
( ^JJI^!>U ir. V c ^ y t^ "^ ' 
Selimiye Ktb. No. 41. 
11 — El-mücelledü's-sani min Kitc^' 
Tcvârihi îbni HalUkân el-mevsumu bi 
tabı Vefiyyati'l-ayân. Bu satırlar I I . Sul­
t a n B â y e z î d hattiyledir, ve ırıüiı-
rüyle başı ve sonu mühürlüdür. -SeliÇ^ ÇT] 
Ktb. No. 1588. 
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B c y 1 e r b e y i s i tayin edilmiş ve 
S u l t a n M e h m c d'le birlikte K a-
r a m a n o ğ l u üzerine yürümüştür. 
K a r a m a n o ğ l u'nun, Padişahtan 
aman dilemesi üzerine affedilerek vilâ­
yeti iade edilmiştir (') 
F â t i h , T r a b z o n seferine gi­
derken, kendisini R u m e 1 i'ndc bırak­
mış, 865 Hicrî yılında T r a b z o n'u 
fcth odip döndükten sonra 1 s h a k 
P a ş a da I s t a n b u l'a gelmiştir (') 
Â ş ı k P a ş a - z â d e'yc göre; 
R u m M e h m e d P a ş a'nın ( ) 
K a r a m a n ve E r e ğ i i'dc bir hayli 
nahoş hareketlerde bulunmasından dolayı 
azlinden sonra, diğer tarihçilere göre de. 
Ma h m u d P a ş a 'nın azlini mütcakiij 
r.adarct mevkiine getirilmiştir. Sadaret 
mcEiıodine geldikten sonra, ikide bir dev­
leti meşgul etmekte olan K a r a m a n , 
G o r m e y a n ve M e n t e ş e o ğ u l -
I a r inin bakiyyeJerini temizlemiş ve Pa­
dişahın emri veçhile, A k s a r a y'dan 
san'at erbabından bir hayli âileyi I s-
t a n b ul'a naki ve bu gün de ayni adı 
taş'makta olan A k s a r a y mevkiine 
' Aşık I'aşazmlc raıihi S. 161, 173 
' Ilumiııcr Tarihi 15 inci kitap S, 108, 109. 
Biizı tarihçilerin yazdıkları gibi, F â t i h 
lıer hangi bir havb seferi için î s t a n b u l'dan 
ayrıldığı zamanlarda, t s t a n b u l'ım muha-
faza.sını t s h a k P a ş a'ya tevdi ederdi. Her 
no kadar 1 s h a k P a ş a'nın î s t a n b u l'da 
bırakıldığına dair bir söz yoksa da, R u m e 1 i'n­
dc btılunuıken. F â t i h'in î s t a n b tı l'a 
avdetini müteakip, t s t a n b u l'a gelişi ve 
K â t i h'in E f Ift k seferine çıkışı bu livayeti 
lalîviye etmektedir. 
•• Uadikalii'l'Viizcru adlı eserin (2 nci sahi-
Icsindc : (Katip Çelebi tertibi üzre, M a h m ıı d 
a ş a n ı n halefi M e h nı e d P a ş o - i R ıı'.n î 
olmak iktiza edei-. Amma siyftk-t tahrir mchcrc-i 
ıi)v;ıUan mii-ftc/ad oJan budur ki, Me h m e d 
1' a şa-i U 11 m i o] esnada erkân-ı Dcvlct-i 
Aliyye'dcn bıılıınmag:ın niçe hidemât-i cclilede bu­
lunmuş, ancak mühi-i hümayun ile gâmin ve Sa-
darct-i ftsafido mckin olmamıştı...! denilmekle ise 
de Â ş ı k P a ş a z a d e n i n veı-miş olduğu 
malûmatın, - kendisinin bizzat 1 s h a k P a ş a 
ile bir çok akınlarda bulunması ve o devirde ya-
.ş.ıınış olması hasebiyle - daha doğru olması lâzım 
gcin: 
iskân eylemiştir. 877 dc U z u n [[ 
s a n seferinin zuhuru, M a 1; m v, ^ 
p a ş a'nın huzurunu icâp etmesi üz(«ıi 
ne sadaretten azl edilmiştir. F â t i j 
devrindeki sadaret müddeti beş senedir (• • 
886 yılında İ s t a n b u l muhafız 
bulunuyordu. F â t i h'in vefatını mü 
teakıp Ş e h z a d e B a y c z i ri 
C e m tarafdarları arasında çıkan ilıtilâ 
dolayisiyle Yeniçerilerin i.syaııı s'iasınti, 
Vezir-iâzam K a r a m a n l ı M c h m o . 
P a ş a'nın öldürülme.si üzeı ine .şu nnı 
hataralı zamanda vüzcra taıafınüan Ucr, 
dişine verilen mezuniyet-i kâmile il 
umur-i idareyi eline almış vc göstcıUj^ 
metanetle hiç olmazsa, muvakkaten â.sa 
yişi iadeye muvaffak olmuştur. 
ir. B â y e z i d padişah oldukla 
sonra, müşarün ilcyhin geçen hizmetler 
ni ve kıymetli gayretlerini takdir edere 
sadarette ibka etmiş ve iki sene bıuad 
kaldıktan sonra, ihtiyarlamış olmasında 
ötürü, tekaüdlüğünü taleb etmiş ve bu tf 
leb kabule şayan görülerek kendi arzus 
ile S e l â n i k V â l i s i olmuş ve vı 
fatma kadar orada kalmıştır. 
Müşarün ileyh, bu kadar ağır vc mos 
uliyetli devlet hizmetleri arasında, aosy, 
ve kültürel sahalarda, i'mar vc temdi 
mevzularında da memleketine mühim hi 
metler ifâ etmiştir. Bu arada; 
E d i r n e , İ s t a n b u l , S e 1 â ıı i 
ve K ü t a h y a illeriyle B u r s a'nı 
İ n e g ö l ilçesinde, 891 ve 892 tarih 
vakfiyelerle bina te'sis etmiş olduğu cait 
medrese, imaret, zaviye ve çeşmeleri bi 
hassa nazar-i dikkati celb etmektedir. H 
le vakfiyelerini bir kaç defa okumak za] 
metine katlamhrsa, müşarün ilcyhin l 
gibi bir maksad taşıdığı ve yajmiis olduj 
hizmetlerin ehemmiyeti kolaylıkla anlaj 
hr. 
tshak raşja'nııı 891 tarihli vakti.V'iJ 
Vâkıfın, In e g ö 1, t .s t a n b U 
Azlinden sonra keıulislııc no gibi bir nii"" 
verildiğine dair, tarih kitaplarııulu ıııalüııiat * 
Janıadıın. 
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g d i r " ^ K ü t a h y a'daki hayır 
nıüesscseleri ve mevkufatı için 891 Hicrî 
yılının Safer ayı ortalarında Arapça ola­
rak yazılmış olan bu- vakfiye, bazı husu­
siyetler göstermektedir. Yazılış tarzı, baş­
langıçta : I s h a k P a ş a tarafından 
tanzim ettirildiğini ifade ediyor gibi gö­
rünmekte ise de, hey'et-i mecmu'asının ta­
şıdığı ifadelerin ve bilhassa vâkıfın vak. 
jjypsindon bahsedilirken karısı I s f e n d i-
y a r B c y'in kızı S u l t a n H a t u n ta­
rafından yapılan vakfa ait şartların da bu 
vakfiye arasına girmiş olması, bu vakfi­
yenin sonradan tanzim edildiği hissini ver­
mektedir. Bununla beraber, sonradan tan­
zim olunduğu kabul edilse bile, 1 s h a k 
p a ş a'nın arzularını ve şartlarını yeri­
ne getirmesi bakımından ehemmiyeti haiz 
bulunan bu Arapça vakfiyye : 
Birbirine eklemek suretiyle 8/70 san­
timetre uzunluğunda ve 22 santim eninde 
Somorkandî • kâğıt üzerine Nesih yaziylc 
yazılmış ve kâğıtların eklendiği yerler, 
Arapça (Sahha'l-vasi) yani (geçiş doğ­
rudur.) cümleleri konularak her hangi bir 
tahlife mâni olunmağa çalışılmıştır. Mez­
kûr vakfiyeyi yazan zat, her nekadar çok 
yüksek bir hattat değilse de, o tarihlerde 
yaşamış olan san'atkârların en iyilerinden 
sayılabileceğinden bu vakfiye, yazı san'-
atı bakımından oldukça kıymetli denilecek 
derecededir. Fakat tezhip bakımından bir 
kıymet taşımamaktadır. 
Fotokopisini, yazımızın sonuna ilâve 
edeceğimiz bu vakfiye; 
Her vakfiyede olduğu gibi, A 11 a h'a 
hamd-ü sena, P e y g a m b e r'e, âl ve 
ashabına salat-ü selâmdan ve vakfın ne 
•^ laksadla yapıldığı ve bunların istinad et­
tiği Âyet ve hadisler zikir ve beyan olun­
duktan sonra, 
1- î n e g ö l'deki imareti, 
2. Bu imaret için vakfedilen emlâk ve 
akar, 
' 892 tarihli vakfiyesinin sonunda : (...Semer-
'i'i kâgıci Üzerine yazı lmış olan bu vakfiye...) 
"Inıc.sinden ve 891 tarihli vakfiye de ayni nevi-
^ '^î'gıda yazılmıştır. 
3. Bu imaretin mesalihi için, vâkıfnı 
karısı S u l t a n H a t u n'un vakfı, 
4. E d i r n e'nin Be n e f s e k ö y ii'n-
deki çeşme ve bunun için vakfedilen üzüm 
bağı, 
5. K ü t a h y a Musallasındeki za­
viye, 
6. Bu zaviye için vakfedilen emlâk ve 
akar, 
7. Gelirlerini, evlâdlarına, inkırazla­
rından sonra, imaretin mesalihine tahsis 
ettiği, I s t a n b u l'daki hamam, 
8. î s t a n b u l'daki mescid ve bu­
nun mesalihi için vakfettiği hamam ve 
dört dükkân, 
9. Vakfın idare şekli, 
10. İmaret hademesinin kimlerden 
olacağı, 
11. İmarette çalışacak hademenin kad­
rosu, 
12. İmarette pişecek yemeklerin tah-
sisatiyle hademenin ücretleri, 
13. i n e g ö l'deki hayratını genişlet­
mek murad ederek, imareti yanında yap­
tırmış olduğu medrese, 
.14. Bu medresenin mesalihi için vak­
fedilen köy, emlâk ve akâr, 
15. Bu medresenin ve hademesinin 
tahsisleriyle imarette pişecek yemeklerin 
malzemelerinin arttırılması, 
16. İmaret, medrese ve diğer hayrat 
için yeniden vakfedilen bazı gayr-i men­
kuller ve hayır şartlam olmak ve 16 kısma 
ayırmak suretiyle hulâsa edilebilir. Böyle­
ce bir hulâsası yapılmış olan mezkûr vak­
fiyenin tam tercemesi denebilecek kadar 
metnin ifade ettiği mânaları birer birer 
ızâh etmek zarureti hâsıl olur. Şöyle ki : 
Bu gibi metinlerde yer alması, âdet 
hükmünde olan hamd-ü sena ve salât-ü se­
lam vecibeleri ifâ olunduktan sonra, vak­
fın ne maksatla ve ne için yapıldığı hak­
kındaki sözleri b-.:raya aynen dere etmeği 
faydalı gördük. Vâkıfın ifade ve arzusuna 
terceman olan hâkim, vakfiyenin ba.ş-
larında şöyle diyor ; 
Gerçekten A l l a h ü T e â l â Haz­
retleri, kullarını, kendisine ibadet etsinler 
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diye yaratnuştur. Herkes kendi ihtiyar ve 
iradesiyle ibâdetini yapar, itaat edenlere 
Cennet ve ipekli yerler hazırlamıştır. Âsî 
olanları ise, Cehennem azabı beklemekte. 
. dir. 
A11 a h'm kulları içinde öyleleri var­
dır ki, inayet-i Rabbani ve sıyanet-i sub-
hanî onlara baht açıp refik olmuştur da, 
hayır yollarına girmeye imkân bulmuşlar­
dır. Onlar anlamışlardır ki, hakikaten bu 
dünya, ebediyet yeri değil fena evidir. Ka­
rar menzili değil helâk mahallidir. Burası 
bir geçit yeridir. Bir yıl sürür içinde ge­
çerse, arkasından diğer yıl felâket gelir. 
Boş emeller jmvasıdır, felâket yatağıdır. 
Gam ve keder durağıdır, karan yoktur. 
Bekası gelmez, şakaveti bitmez, baştan 
tatlı şeylerle biraz sevindirir, sonra ardın­
dan acı şeylerle gücendirir. Dünya öyle bir 
anayı andırır ki, evlâdını doğurur, öperek 
yetiştirir, sonra öldürür, okşayarak emzi-
rir ve aoara. da sütten keser. Aklı başmda 
olan dünyanın bu zehir katıhnış olan lez­
zetine meyletmez, onun gamla karışık olan 
lezzetine aldanmaz. - tul-i emelden vaz ge-
çüp uzun Ömür sürenlere ne mutlu - A 1-
1 a h'dan daima korkup, heva ve heves 
atından inüp vaz geçenlere, vaktini taate 
hasredenlere müjdeler olsun ki, onlar böy­
lece âhiretleri için azık hazırlıyorlar. Bü­
tün emellerini dönüş ve miad günü için ha­
zırlık görmeğe hasrediyorlar. 
işte C e n a b-ı H a k k'ın böyle rı-
za.smı kazanmağa, yüksek derecelere er­
meğe muvaffak buyurduğu kulları zümre­
sinden birisi de, basiret gözüne hidayet 
nuru verdiği, hevasına uymak köleliğin­
den kurtardığı, gavayet uçurumundan çe­
kip aldığı kuludur ki, dünyaya basiret gö-
ziyle bakıp geçenlerden hakkiyle ibret ala­
rak, A 1 1 a h'm kendilerini nimetlerine 
garkettiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve 
salihlerle birlikte kerim olan Rabbının hu­
zuruna çıkmağa hazırlanmıştır. O da : A î-
1 a h'm nefs-i kudsiye bahşetmiş olduğu 
ikbal menba'i, adamların emel ve Ümit 
bağladığı, yüksek şöhreti her tarafı tutan, 
şanı dillere destan olan Sadr-ı azam düs-
tur-i âlem, âsaf-ı zaman, iman ehlinin me-
dar-ı salâhı, hayrat kaidelerini ku­
ran, hayrat mebanisini inşa eden, cö­
mertlik kaynağı, bid'at ve dalâlet düş­
manı, vezaret mesnedinin ziyneti, emir-
liğin direği, nizam-i âlem, ümmetin 
mesalihine bakan, melek gibi ahlâk­
lı, Padişah gibi şefkatli I s h a k 
P a ş a ibni İ b r a h i m Hazretleridir. 
(Said ve mes'ud olarak bahtiyarlığı devam 
etsün) O, küçüklüğündenberi himmetini 
hayrata sarfedegelmiştir. Hasenatın fazi. 
leti hakkındaki âyetler, hayrâtın sevabına 
dair olan hadisler kulağına çalınah beri 
emelleri daima hasenata mün'atıf olmuş, 
tur. - Burada Cami ve vakıf yapmak hak­
kındaki bir âyet ile bir hadis vardır. - A 1-
1 a h'm rızasına vesile olan bedenî ve malî 
ibadetlerin cümlesi halde ve istikbalde ou 
büyük maksat ve gayedir. Onun için mü-
şarün ileyh Hazretleri içtihat ve gayretle 
kollarım sığayarak azim ve cezimle kat'i 
karar vererek kıyamet günü için en hayır­
lı azık ile hazu-lık yapmağa niyyet eyle­
miştir. Böylelikle dünyada zikr-i cem il ka­
zanır, iyi nam ile anılır, âhiretde de bol 
bol mükâfata nâil olur. Bunların sâyesin-
de hukuk-u îlâhiyede yapmış olduğu kusu­
ru telâfi etmiş olur. 
İMARET : İşte böylece himmet ve 
azimetini toplayarak misli görülmedik bir 
hayır yapmağa, dillere destan olacak bir 
imaret kurmağa niyyet etti de İ n e g ö l 
nam şehirde öyle bir imaret bina etti ki, 
hiç kimse o tarzda bir bina işitmemiş, 
onun misli hiç duyulmamıştır. Onun ikin­
ci bir örneği yoktur. Onun mislini hiç bir 
mimar kurmamıştır. Vâkıf Hazretleri, bu 
imareti, A l l a h yolunda vakfederek 
onun rızası için müebbet ve muhallet su­
rette sadaka kılmıştır. Şartlarına riayet 
olunarak şer'î yolda tescil ve lüzumuna 
hükmedilmiş ve binnetice bu husustaki 
kıl-ü kal yolları tıkanmıştır. Bu imareti 
böylece, bu yazıda zikirleri gelecek diğer 
şeylerle birlikte, bütün şer'î tasarrufatı-
nın nafiz olduğu bir halde iken fakir ve 
miskinlere mesken ve mekân, uğrayup ge­
lenlere, müsafir ve mukim müslümanlara, 
evleri, avlusu, mutfağı, kiları, ahuru ve-
sairesiyle ve'l-hasıl bütün müştemilâtiylc 
vâkıf konak ve melce' olmak üzre vakfey-
lemiştir. 
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VK A K A H : Vâkıf, bu imaretin mesalihine, 
aşağıda her biri mufasselen zikrolunan 
müteaddit emlâkini vakfetmiştir: 
1, E d i r n e tevabiinden F e k 1 e'de 
kâin Ç a k ı r c ı H a l i l K ö y ü diye 
maruf olan Ş a h i 1 u nammdaki köyün 
tcmamiyle bir çatı altında dönen beş taş 
değirmen ve diğer bir binada bir taş de­
ğirmen, mezkûr köyün hududu : T u n ­
ca N e h r i kıyısından başlayup K a-
vak ç ö k e r t m e ğ i diye maruf olan 
j j c ş c l i k t e n geçer, göle varır, oradan 
çeşme suyunun mecrası boyunca giderek 
çeşmeye vanr. Oradan O r t a ö y ü k 
diye maruf olan tepeye vanr, oradan çeş­
menin ayağında dikili taşa vanr, oradan 
A z m a k diye maruf olan mevzide dikili 
taşa varır, oradan bostan içinde dikili taşa 
varil-, oradan K o y u p ı n a r diye ma­
ruf olan pınara vanr, oradan Z i y a r e t 
ö y ü ğ ü denen tepeye, oradan Z a ğ r i'ye 
giden yola, oradan kuruca dereye, oradan 
K u y u l u k b e l e n i diye maruf dağa, 
oradan piri harmanı yakınında kâin yol 
kavuşağına, oradan K a v a s M e z a r ­
l ı ğ ı n a , oradan H i s a r l ı k denilen 
mevkie varup oradan da dik aşağıya ini­
lerek mezbur T u n c a N e h r i n e va-
rır-ki iptida hududa burada başlanmıştı -
Nihayet bulur. 
2. B u r s a Ş e h r i'nin dışında 
şark cihetinde kâin K ı z ı k adındaki 
köyün tamamı ki, dört taraftan hududu 
şöyledir: Birinci kıble sınırı K e ş i ş 
d a ğ ı eteğindeki S a r u y a r denilen 
mevzide nihayet bulur, ikinci şark sınırı 
Çınar ağacına ve t s h a k c a K ö y ü 
arazisine ve üzerine insan asılan ağaca 
kadardır ki ona da Çınar ağacı denir. 
ÜQüncü şimal sınırı, mezkûr şehre giden 
büyük yola kadardır. Dördüncü garp sını-
garbe doğru M a m u n c u Y u s u f ' a 
»mensup olan dereye ve K a d ı S e c a-
e n d o ğ l u bağının yakınında kâin 
•^ »iyük taşa kadardır. 
^ 3. Adı geçen köyde kâin üç taşlı de-
S'i-menin tamamı, 
-^ B u r s a'da İ n c i r l i mahalle­
sinde kâin H a f ı z M u s l i h i d d i n 
yerleri denilen arazinin tamamı, 
5. E d i r n e'de E s k i C â m i ka­
pısında kâin ve dört taraftan yol ile mah­
dut üç dükkânın tamamı, 
6. Mezbur nehir yakınında kâin iki 
taraftan da yol olan debbağ dükkânının 
tamamı (yukarıda T u n c a N e h r i'ndon 
başka nehir adı geçmediği için, bunların. 
T u n c a N e h r i olması icâbeder) 
7. Daru's-Saltana E d i m c'dc kâin 
bir hamamın tamamı ki, mezbur vâkıfın 
evlerine muttasıl olup garptcn hududu yol­
da nihayet bulur, diğer cihetlerden ise, 
mezkûr evlere varır, 
8. E d i r n e dışında T u n c a 
N e h r i sahilinde kâin meyve ağaçlarını 
ve bir dolabı müştemil bir bahçenin tama­
mı ki ; nehir, yol, F i r u z A ğ a bağı 
ve E m i r H a m z a B e y milkiyle 
mahduttur. 
9 . N i f N a h i y c s i'nde kâin "ö z u n-
o l u k l u diye maruf olan pirinçliklerin 
tamamı, 
10. N i f tevabiinden K o 1 a n 1 u 
K ö y ü'nde kâin, birine dink denilen iki 
değirmenin tamamı, 
11. K u l a K a s a b a s ı'nda kâin 
H a n e d e ğ i r m e n i denilen bir de­
ğirmenin tamamı ki, mahallinde şöhretin­
den dolayı tahditten müstağnidir. 
12. i n e g ö l tevabiinden Y a v 1 u 
ç e 1 t ü ğ ü denilen köyün tamamı, (vak­
fiyede, bu köyün hudutları mufassalcn zik­
redilmekte olup, uzun olması ve burada 
tekrarında da bir faide görülemediğinden 
hudutların yazılmasından sarf-ı nazar 
edilmiştir.) 
13. i n e g ö l tevabiinden H o c a-
k Ö y ü denilen köyde vaki F i r u z 
A ğ a Ç i f t l i ğ i denilen mezreanın ta-
mamıyle oradaki bir değirmen, 
14. İ n e g ö l tevabiinden B o y a c ı 
K ö y ü'nde kâin bir değirmenin tamamı, 
15. İ n e g ö l tevabiinden İ s a v i ­
r a n ı nammdaki köyde kâin bir değir­
menin tamamı, 
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16. Nefs-i 1 n e g ö l'de kâin beş 
adet dükkânın tamamı, 
17. A n k a r a'da kâin bir hamamın 
tamamı, 
18. Mezkûr hamamın önünde kâin do­
kuz adet dükkânın tamamı, 
19. A n k a r a'da kâin A h i m a-
m a k De g i r m e n i diye meşhur bir 
değirmenin tamamı, 
20. A n k a r a'da kâin ve Ha o ı 
İ s m a i l d e ğ i r m e n i diye maruf de­
ğirmenin tamamıyle bostanı, 
21. Murt_^adova tevabiinden V i ­
r a n c ı k k ö y ü'nde kâin bir değirme­
nin tamamı, 
22. Vâkıfın milki olan, K a r a c a -
p a ş a K ö y ü 'ndeki bir taş değirmenin 
tamamı, 
VAKIFIN ZKVCESI, İSFENDİYAR 
BKYİN KIZI SULTAN HATUN : 
Bundan sonra vâkıf-ı müşarün iley-
hin zevcesi, hatunların ulusu, kadınların 
tacı merhum I s f e n d i y a r B e y'in 
kızı merhume S u l t a n Ha t u n, bu 
vakfın kendisinden sudûruna kadar elin­
de ve tasarrufu altında olan milkini hal-i 
hayatında ve tasarrufatının nâfiz olduğu 
bir sırada iken geliri, kocası î s h a k 
P a ş a tarafından inşa olunan, î n e-
g ö l'deki mezbur imaretin mesalihine 
sarfolunmak üzre bazı vakıflar yapmıştır 
ki : O vakfolunanlar da şunlardır : 
1. M a n y a s nahiyesinde kâin ve 
şark, garp ve kıbleden Me r i ç N e h r i 
ve şimalden E m i r z e ve F ı n d ı k ­
l a r K ö y ü sınırlariyle mahdut K ı z ı l 
K i l i s e K ö y ü'nün tamamı, 
2. M a n y a s N a h i y e s i n'de 
kâin A k b a ş A v r e t i Ç i f t l i ğ i 
diye maruf olan mezrea, bu menzrea şöh­
retinden dolayı tahditten müstağnidir. 
Bunların ikisinin de mahsulâtı, sair evkaf 
mahsulâtının sarfolunduğu gibi bu ima­
retin mesâlihine sarfolunur. 
Müşarün ileyh bin-i i b r a h i m ta­
rafından vekil olup vekâleti şer'an sabit 
olan mefharü'l-ulemâ Mevlânâ 1 m a-
d e d d i n b. Ş e y h huzurunda ve Tn\^ 
şarün ileyhin, mumaileyha S u 1 t a ^ 
H a t u n'dan doğma iki küçük çocukla^ 
P i r î B e y ve Ş e h z â d e H a t u ^ 
^ namına şer-î şerif tarafından vasiy nas-
bolunan A h m e d b. M u s t a f a nıah-
zarında dava ve istişhattan sonra İmam 
Mevlâna İ s a b. İ b r a h i m , azadlu 
terzi S a r u c a b. A b d u l l a h ve 
İ s k e n d e r b. C e v h e r ile azadlu 
S u n k u r b. A b d u l l a h şehadotle-
riyle bu cümlenin vakıf oldukları sabit ol­
muştur. Şöyle ki : 
Mezbur vakıf köyler ve bahçeler, bi'l-
umum hudut ve hukukiyle, merafik ve le-
vahikiyle, sulanan ve sulanmayan arazi­
siyle tatlı ve acı sulariyle, ağaç lan ve bağ-
lariyle, meyveli ve meyvesiz ağaçlariyle, 
mamur ve harap meskenleriyle, ovalan, 
dağları, bayırları, nehirleri, pınarları, çeş-
meleri, meşelikleri, ormanları, çalılıklaıı, 
hayvanları yollan, harmanları,- mahsulâtı, 
davarları, mer'aları ve otlaklıklariyle va­
kıf olduğu gibi adları geçen değirmenler de 
bütün hudut ve hukukiyle, arazi ve binala-
riyle, avluları, meydanlıkları, olukları, 
taşları, kanalları, nehirleri ve bi'l-umum 
âlât ve edevatiyle ve'l-hasıl değirmen vas­
fında dahil bütün mühimmat ve tetimma-
tiyle sahih ve şer'î surette vakıftırlar. 
KÜTAHYA'DAKt ZAVİYE : 
Bundan sonra müşarün ileyh vâkıf, 
K ü t a h y a musallasında mamur bir za­
viye bina ederek onu, gelip gidenlere vc 
uğrayanlara vakfetmiştir. 
BU ZAVİYENİN M E V K U F A T I : 
Müşarün ileyh vâkıfın, gelirlerini, 
mezkûr zaviye mesalihine vakfetmiş oldu­
ğu emlâk ve âkâr da şunlardır : 
1. K ü t a h y a tevabiinden I l ı c a 
K ö y ü'nde kâin, mezkûr köyün suyuyle 
dönen ve O r u b e y i d e ğ i r m e n ^ 
diye anılan ve mahallinde şöhretinden do­
layı tahditten müstağni bulunan bir de­
ğirmenin tamamı, 
8 Vakfiyede aynen böyledir. 
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2. Mezbur K ü t a h y a şehri tova-
Ijiindcn c " ö y ü'nde kâin bir 
bahçe, 
3. Adı geçen köyde üç ev (mahallin­
ce şöhretlerinden dolayı tahditten müs­
tağnidirler) , 
4. Adı geçen şehir tevabiinden O k-
c u 1 u K ö y ü'nde kâin akar çeşmesiyle 
bir kıt'a arazi, 
EDİRNK'DKKt Ç1':Ş^ 1^<] : 
Bundan sonra E d i r n e tevabiin­
den M e n e k ş e l i k'de ahali dilinde 
Ç e ş m e denilen akar kaynağı (Çeşme­
yi) bina ve inşa ederek vakfetmiştir. Onun 
meremmeti yani onarımı ve bakımı için de 
E d i r n e haıncinde musalla yakınında : 
H a c ı Â l o m ü ' d d i n , H a y d a r 
Ç e l e b i , M i m a r M u s 1 i h i d d i n, 
K e ş i ş Y a n i , B a l a b a n A ğ a 
diye maruf satıcı, bardakçı D o ğ a n b. 
A b d u l l a h ve Bezzaz H a c ı S a k a 
bağlariyle mahdut bağının tamamını bütün 
hudut ve umum rüsumiyle vakfetmiştir. 
İ S T A N B U L ' D A K İ H A M A M : 
Sonra mumaileyh vâkıf, Darü'l-feth 
î s t a n b u l'da bina etmiş olduğu hama­
mı vakfederek, sağ oldukça kendisine, ölü­
münden sonra oğullarına ve oğullan oğul­
larına batından batına, karından karına vc 
oğullarının inkırazlarından sonra İ n e-
gö l'deki imaretin mesalihine zam ve ilha­
kı şai't kılmıştır. 
ÎSTANmîL'DAKİ M E S C Î D V E M E V -
KUPATI : 
Sonra vâkıf-ı müşarün-ileyh, I s-
n b u 1 tevabiinden B o ğ a z k e s e n 
J^ al'asında bina etmiş olduğu hamamla, 
s t a n b u l'daki hamamın yanında ve 
'^»•birine bitişik dört dükkânı vakfederek 
omların gelirlerinden, dördü imamlık, üçü 
"Müslüman çocuklarına tâlim ücreti olmak 
"^ re imama günde yedi dirhem, (bu ima-
Salih, dindar, fakih ve hafız olması 
hk^ "^ ^^ ^^ *^ ^ ikisi müezzinlik, birisi kayyım-
hem üzere müezzine günde üç dir-
dirhem tâyin eylemiş ve mescidde 
beş vakit farz namazların cemaatle kılın­
masını da şart kılmıştır. Bunların cümlesi, 
sıhhat vc te'bid şartlan dahilinde sahih ve 
lâzım surette vakıf olmuşlardır, lle'1-ebct 
sadaka-i câriyedirler, sihhatini bozan her 
şeyden âridirler ve tasarruflarının nâfiz 
ve sahih olduğu bir anda yapılmışlardır. 
Hibe olunmaz, satılmaz, bir seneden fazla 
müddetle icara verilmez, miras kalmaz, 
tebdil ve tağyir olunmaz, hiç bir sebeple 
değiştirilmez. Vârislerin en hayırlısı olan 
A l l a h'a, arz ve üzerindekiler intikal 
edinceye böylece devam eder. 
V A K F I N İDARE ŞEKLİ : 
Vâkıf Hazretleri, tevliyeti ve zikir vc 
tafsil olunan bi'l-umum evkafında tasar­
rufu, sağ oldukça kendisine, eceli gelip öl­
dükten sonra: oğullarının aslâhma batın­
dan batına, nesilden nesile, evlât kafilesi 
Cennet bahçelerine göçünceye kadar böy­
lece devamını şart kılmıştır. Oğullarının 
inkırazlarından sonra azathlarmın aslahı-
na, ölümlerinden sonra, azatlılarının oğul­
larının aslahına sonra, onların oğullan 
oğullarının aslahına karından karına, ne­
silden nesile ve onların inkırazlarından 
sonra da ülkeye hâkim olan emr-i nchiy 
sahibi padişaha şart kılınmıştır. 
İMÂRET HADEMESİNİN KİMT-Elî-
D E N OLACAĞI : 
Sonra, muriıaileyh vâkıf, A n k a r a'-
da kâin hamamın ücretinden K ü t a lı-
y a'da bina etmiş olduğu mezbur zaviye­
ye, her sene üçbin altıyüz dirhem tayin ey­
lemiştir. Mumaileyh vâkıf, adı geçen ima­
retine azatlılarının aslahının, sonra azat­
lılarının oğulları, oğulları oğullarının, ta 
inkıraza kadar nazır olmalarını ve müte­
velli, şeyh, imam, müezzin, ehl-i vezâif ve-
sair hizmet erbabının, azatlılardan ve oğul­
ları oğullarından olmasını şart kılmıştır. 
Mevcut oldukça onlardan yapılmasını, in­
kırazlarından sonra da vaktin hâkiminin 
reyine bırakılarak, dilediğini nasbetmo.si-
ni şart etmiştir. 
V A K F I N KADROSU : 
1. imarete gelip gidenlere şeyhlik 
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hizmetini edaya kadir salih ve dindar bir 
şeyh, 
2. Beş vakit namazı cemaatle kıldıra­
cak salih, âlim ve fakıh bir imam, 
3. imarette toplanarak - imamla bir­
likte - Kur'an-i Kcrim'den, günde birer cüz' 
okuyacak, ehl-i ilimden on nefer hafız, 
4. Namaz vakitlerini bilen ve her va­
kit namaza devam eden iki müezzin, 
5. Tüllü yemekler yapmasını bilen 
iki aşçı, 
6. Her türlü ekmek yapmasını bilen 
iki ekmekçi, 
7. Zaviyenin umurunu sıraya koya­
cak bir naki)),, 
8. Kapıyı açıp kapayacak ve onu bek­
leyecek bir kayyım, 
9. Kandillerin temizliğine ve yanma­
sına bakacak bir kandilci, 
10. imaret için hazırlanan yemekleri, 
gıdayı, buğdayı ve arpayı muhafaza ede­
cek bir kilârdâr, 
11. Handa lâzımgelen hizmetleri gö­
recek bir hancı, 
12. Az olsun, çok olsun, gelir ve gide­
ri emanet üzere yazıp hiyanet etmeyen bir 
kâtip, 
13. Buğday döven ve kâseleri yıka­
yan bil' hizmetçi, 
14. Lâzımgelen onarımı yapacak iki 
mimar, (bunlardan biri i n e g ö l K a-
s a b a s ı'nda diğeri A n k a r a'daki ev­
kafı tamir edecek) 
15. Birinci R u m e 1 i'ndeki, diğeri 
A n a d o 1 u'daki ve üçüncüsü de A n k a-
r a'daki vakıf âkarlarınm gelirlerini ciba-
yct edecek yani tahsil edecek üç Cabi, 
16. Gelir, giderlere bakacak emniyet­
li bir vckiİ-i harç, 
17. Türbenin hizmetini ifa edecek 
emin bir türbedardan ibarettir. Bunların 
hiç biri şer'î mani' ve kavi özür olmaksı­
zın vazifelerini asla bırakamıyacaklardır. 
İMABErFE PİŞECEK YEMEKLER­
L E HADEME TAHStSATI : 
Mezbur evkaf en güzel surette istiğ-
lâl olunup yani gelirlendirilip, A I ] .. 
T e â 1 â'nm ihsan etmiş olduğu golir 
gaileden, evvelâ rakabelerin tamirine 
asıl mevkufatm meremmctine sarfolu^y'' 
ve ıslaha muhtaç olan yerleri ıslah ec'n'^  
dikten sonra artan gelirden; 
1. Mütevelliye, artanın öşürü j-aııj oj, 
da biri, 
2. Vakfa nazaret eden nazıra gu j^jg 
15 dirhem, 
3. Şeyhe hcrgün 5 dirhem, 
4. imama hergün 4 dirhem, 
5. iki müezzinin beherine günde ir roı 
buçuktan 3 dirhem, 
6. Vekil-i harca hergün 4 diı h(>ır,, 
7. Türbodara hergün 1 dirhem, 
8. İki aşçının her birine ikişorden 
günde 4 dirhem, 
9. Ekmekçilere, adam başına lıiroı bn-
çuk dirhemden günde 3 dirhem, 
10. Nakibe günde 3 dirhem, 
11. Kayyıma hergün 2 dirhem, 
12. On adet cüz okuyacak olan hafız­
ların " her birine günde birer dirhemden 
10 dirhem, 
13. Kandilciye günde 2 dirhem, 
14. Kilârdar yani anbarcıya hergün i 
dirhem, 
15. Hancıya hergün 1 dirhem, 
IG.Kâtibe hergün 5 dirhem, 
17. Buğday döven ve kâseleri yuyan 
kimseye hergün 1 dirhem, 
18. I n e g ö l'dc bulunan evkafın mi­
marına günde 2 dirhem, 
19. A n k a r a'daki evkafın raimaı'' 
na günde 3 dirhem, 
20. Üç Cabi yani tahsildarın her biı'' 
ne beşer dirhemden 15 dirhem, 
21. Kandil yağı ve hasır için gü"* 
2 dirhem, 
22. Odun için günde 6 dirhem, 
o Yukarıda ffeçtigı üzı e bunların 
i m a m olacak. 
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23. Kt için hergün 40 dirhem, 
24. Reçel ve turşu için senede 1000 
dirhem, 
25. Ziyafet için hergün 10 dirhem, 
26. imarette pişecek aş için hergün 2 
kile buğday, 
27. İmarette pişecek ekmek için her­
gün 6 kile undan ibarettir. 
Bu vakfiyede zikrolunan dirhemler, 
her zaman geçen dirhemdir. Zikrolunan 
kileler, B u r s a'da mütearef olan kiledir. 
Akşam ve sabah olmak üzre günde iki de­
fa yemek pişirilecektir. Mübarek, Rama­
zan ve Bayram gecelerinde : Güzel vo. lâ­
tif yemeklerden bi-dane pirinç ve zağfran-
h zerde pişirilecektir. Sebze, tuz vesaire-
gibi, yemeklerin diğer havayici mütevel­
linin reyine bırakılmıştır. 
Eğer vakfın gaile ve geliri az olup 
mezbur vazife ve cihetlerden bazısına kâfi 
gelmez ise, bütün vazifelerden o noksan 
nisbetinde azaltılacak, eğer gaile artar, ge­
lir masraftan ziyade olursa o zaman mü­
tevelli evvelâ meremmete sarfedecek, son­
ra akar ve emlâk alarak onları mezbur 
vakıflara ilhak eyleyecektir. 
Mumaileyh vâkıf, şart etmiştir k i ; 
nasbolunan bir kimse hizmetine devam 
cdüp tayin olunduğu işe baktıkça azlolu­
namaz. Eğer doğru yoldan saparsa o za­
man mütevelli ona, evvelâ nasihat eder, 
doğrudan doğruya azil cihetine gitmez, 
ikinci defa yine işlerse, yine nasihat eder 
ve azarlar, fakat, azletmez. Eğer bundan 
sonra o hal üzre yani kötü yollara gitme­
ğe devam ederse, o zaman artık mütevelli, 
onu azleder. 
Yine vâkıfın şartları cümlesindendir 
•  Evkafın meremmeti, diğer masraflara 
tercih olunur. Eğer imaret, zaviye ve mes-
cit yıkılacak olursa, ikinci, üçüncü, dör­
düncü defa ve daha ziyade dahi olsa yeni-
yapılacaktır. Eğer zamanın bir mani-
8^1 dolayisiyle iadeleri yani tekrar yapıl-
"^aları mümkün olmazsa o zaman, mezbur 
evkafın geliri, müslüman fakir, yoksul ve 
"^'iHtaçlanna sarfolunur. Dünya durduk-
^ %lece devam olunur. 
Müşarünileyh Vâkıf, B u r s a'da 64 
dükkânı vakfetmiştir. Bunlardan üçü ayrı 
olup diğerleri birbirine bitişiktir. Hudut­
ları : Şarktan M e h m e d P a ş a vakfı, 
kıbleden umumi yol, garpten merhum 
H a c ı İ v a z P a ş a çarşısiyle, şimal­
den N e k c ü k O ğ l u M e s c i d i vc 
umumi yol ile çevrilmiştir. Vâkıf şart et­
miştir ki; sağ oldukça, mezkûr dükkânla­
rı, sair emlâkinde olduğu gibi kendisi ta­
sarruf edecek, âhirete göçtükten sonra 
"ben öldüğümde evim filân şey'e vakıftır" 
demeği kabul edenlerin mezhebine göre : 
Bu dükkânlar, 1 n e g ö l'dcki imaretin 
evkafına ilhak olunarak mütevelli bunları 
da imaretin sair evkafında tasarruf ettiği 
gibi tasarruf edecektir. 
Vâkıf, 1 n e g ö l'de kâin mezbur ima­
ret ve zaviyeyi bina edip onlara 873 tari­
hinde yukarıda zikirleri geçen emlâk vc 
âkarı vakfettikten sonra hayratım artır­
mak istedi de mezbur İ n e g öl'deki ima­
retinin yanında lâtif, zarif, şerif, güzel ve 
üstün bir medrese de bina ederek Cennette 
derece ve makamlara ermeği ve günahları­
nın afvini umarak onu, halis niyyet ve te­
miz yürekle vakıf ve A l l a h yolunda 
habs ve sadaka kılmıştır. Bu medrese vc 
imaretin mesalihi için de, hal-i sıhhatinde 
iken temiz malinden, zikirleri aşağıda ge­
lecek olan emlâk ve âkarı vakfetmiştir ki 
onlar da şunlardır; 
1. B u r s a tevabiinden, İ ğ d i r 
namındaki köyün bütün hukuk ve hudu-
diyle tamamı, 
2. E d i r n e tevabiinden K ı z ı l -
a ğ a ç'ta kâin değirmenlerin tamamı, 
3. Y e n i ş e h i r'de kâin değirmen­
lerin tamamı, 
4. M a n y a s tevabiinden G ü n i 
diye maruf olan köyün tamamı, 
5. M a n y a s tevabiinden 11 y a s-
p a ş a K ö y ü diye m a r u f Ç a m -
1 u c a nam köyün, bütün hudut ve huku­
kiyle ve bu köyde bulunan vâkıfın köleleri 
ve bütün eserleriyle tamamı, 
6. M a n y a s tevabiinden S a 1 u r 
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K ö y ü adındaki köyün, bütün hudut ve 
hukukiyle tamamı, 
7. İ n e g ö l tevabiinden B o y a c ı 
K ö y ü'nde kâin değirmenlerin tamamı, 
8. Y e n i ş e h i r'c tabi dolap değir­
menin tamamı, 
9. K â n g 1 r 1 (Çankırı) Ş e h r i'n-
de yeni bina etmiş olduğu hamamın önün­
deki dükkânlarla birlikte tamamı, 
10. B u r s a Ş e h r i'nde kâin ve 
G e l i n c i k diye meşhur olan (Reşak)ın 
."' tamamı, 
Vâkıf, bunların cümlesini de şart vc 
tafsil ettiği veçhile bütün hudut ve huku­
kiyle, yolları ve merafikiyle, dahil ve ha­
riç herşeyi ile butlandan âri surette, sahih 
ve şer'î yolda vakfetmiştir. Bu mevkufatı 
da, bi'l-umum kavlî ve filî tasarrufât-i 
şer'iyyesinin nâfiz olduğu sihhat halinde 
iken kendi ihtiyar ve iradesiyle müebbet 
ve muhkem surette vakfederek bunların 
sıhhat ve lüzumuna şer'an hüküm verilmiş 
olduğundan satılmaz, bağışlanmaz, miras 
kalmaz, rehin verilmediği gibi tebdil ve 
tağyir de olunmaz. 
Vâkıf bunları vakfettikten sonra, iş­
bu yeni evkafının gelir ve mahsulUylc yu­
karıda geçen eski evkafının gailesinden, 
1 n e g ö l'de bina etmiş olduğu medresenin 
müdderisine tedris ciheti olarak günde 
otuz dirhem, bu medresede ilim tahsil eden 
talebeden, müstait on neferinin her birine 
günde ikişer dirhemden yirmi dirhem, 
medresenin muidine hergün beş dirhem, 
bevvabma hergün birbuçuk dirhem, ha-
fız-ı kütübe bir buçuk dirhem, halâlara ba­
kıp temizleyen hizmetçiye bir dirhem vc 
kandil yağı ve hasır için keza günde bir 
dirhem tayin ve şart eylemiştir. 
Müşarün ileyh vâkıf, vakfının artma-
siyle gelirinin de artacağı şüphesiz bulun­
duğundan bu ciheti nazar-ı itibara alarak 
1 n e g ö l'deki imaretinin bazı masarifini 
artırmıştır. Şöyle ki; 
10 Bu (Reşak) ın ne olduğu anlaşılamamış­
tır. Nişan meydanı olması muhtemeldir. 
1. E t masrafı için hergün kırk air 
hem tahsis etmişti. Şimdi ona on dirhorn 
daha zammederek elli dirheme, 
2. Günde iki kile olan pirince ya.v\m 
kile dahi zam ile iki buçuk kiloyo, 
3. Günde altı kile olan una bir kile da 
ha zammile yedi kileye, 
4. Odun için günde altı dirhem idi 
Ona bir dirhem daha zammile yedi diıho-
me, 
5. Kâseleri yıkayıp buğdayları döven 
için günde bir dirhem idi, bir dirhem daha 
zammederek günde iki dirheme yükselt­
miştir. 
Vâkıf, sabıkan tayin etmiş olduğu Ca-
bilerden ba.şka bir câbi daha tayinini vo 
buna da günde üç dirhem cibayct vîiziTcKi, 
verilmesini şart kıldı. 
K â n k 1 r ı'da bina etmiş olduğu ha­
mamın mcremmeti için günde iki dirhem, 
bu hamamın kirasını tahsil için bir cabi ta­
yin ile hergün için iki dirhem, meremmeti 
için günde iki dirhem verilmesini şart ey­
lemiştir. Vâkıf, bu zikrolunan evkafının, 
kendisinden daha faydalı bir şeyle bile is-
tibdâlinc rıza göstermemiştir. A l l a h'a, 
P e y g a m b c r'e, âhiret gününe imanı 
olan halife, sultan, vezir, hükümdar, emir, 
kadı, müftü, muhtesip vesaireden hiç bir 
kimseye, bunları tağyir ve tebdil etmek, 
iptal ve tahviline çalışmak, zikrolunan 
şartlarını bozmak asla caiz değildir. Bunu 
işittikten sonra herkim tebdil ederse ve­
bali ancak o tedbil edenlerin boynuna ol­
sun ve A l l a h'ın. Meleklerin ve bütün 
nasin hepsinin laneti onun üzerine yağ-
sun. A l l a h ona gadab etsün, ona azabı 
elim hazırlasın. Allah'a imanı olan vc 
A 11 a h d a n korkan bir kimse P e y-
g a m b e r'in şu; "Mü'min kardeşinde" 
haksız olarak hir karış yer alan kimseni" 
boynuna, A l a h ü T e â l â cehennem­
de yedi kat yeri geçirilp dolar" sözünü işf' 
tikten sonra hangi muvahhit mü'min bu 
işe cesaret edebilir? Şu beyan olunan ş»''' 
lardan her hangi birini değiştiren kin^ ^^  
A l l a h'tan, P e y g a m b e r'inden, [^ 
taplarından, meleklerinden onun haşf'" 
neşrinden uzak olsun. A l l a h , onun 
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niaziiH' orucunu, zekâtını ve haccını asla 
jçabul etmesin. 
Bundan sonra vâkıf-ı müşarün ileyh 
I n c g ö l'de kâin mezbur evkafına, D i-
^ e t o k a tevabiinde kâin M u s a 
ç j i v u ş m e z r c a s ı diye maruf olan 
mezreanın tamamını ilhak etmiştir ki : Bu 
mczrcanın hududu : ü ' 1 ü' Pa ş a 
ç c ş m e s i'nden başlayup oradan geçer, 
uzun ağaca varır, oradan T ü r k ç e 
ö y ü k denilen tepe tarafına geçei'. Orada 
dci'C içinde nişan için dikilmiş taşa varır, 
oradan geçip K ü ç ü k S e k b a n K ö-
y ü n e giden eski yolun başındaki dikili 
lasja varır, oradan tepe mişcliğindc dikili 
taşa varır, oradan tepede kâin Y e n e r-
c e P ı n a r diye maruf pınara varır, ora­
dan üst taraftan geçerek öyük denilen te­
penin başındaki dikili taşa varır, oradan 
geçüp nişan için dikilen taşa, oradan ge-
çüp tarla başında nişan için dikilen taşa 
oradan geçüp kalın mişeye varır, oradan 
gcçüp nişan için dikili eski taşa oradan 
mişo yanında nişan için dikili taşa, oradan 
geçüp tepenin üzerinde nişan için dikili ta­
şa vaı-up oradan B e r g o z yolu başında 
nişan için dikili taşa iner, oradan geçüp 
sazlık karşısında sabit eski taşa, oradan 
inüp göle varır, gölü geçüp nişan için diki­
li taşa varır, oradan geçüp N a l b a n t 
K u y u s u denilen kuyuya varır, oradan 
M e r i ç n e h r i n e geçer, oradan M e-
i' i Ç bo5Tinca gidüp S o ğ a n l ı k H e n ­
d e ğ i başında nişan için dikili taşa va-
î'ir, oradan geçüp göle gider ve oradan da 
hududun başı olan L ü ' l ü ' P a ş a ç e ş ­
me s i'ne varup nihayet bulur. Vâkıf bu 
mezroayı bütün hudut ve hukukiyle, dahil 
ve hariç şeyleriylc, arazisi ve dağlariyle, 
düzlük ve tepelik yerleriyle, ziraat için ça­
lışan bütün kölcleriyle, âlât ve esbabiyle 
vakfetmiştir. Vâkıf, sonradan vakfederek, 
^ » c g ö l'deki vakfına zam ve ilhak etmiş 
olduğu mezbur vakfının gelirinden; 
Kur'an-i kerim hafızlarından onbeş 
"^^ fer kimseye, hergün Kur'an-i kcrim'm 
"büzlerinden birer cüz'ü şei'if-i Mnshafın 
yüküne bakarak tcrtil ve teenni ile, Kur'-
"'"fı şanına lâyık bir şekilde okuyup vâ-
'"U ruhuna bağışlamak ve imarette top-
lanup okumak şartiylo hergün otuz dirhem 
şart eylemiştir ki, her hafıza günde iki 
dirhem isabet eder. (Allah kabul etsün.) 
Bunlardan soma müşarün ileyh vâ­
kıf, I s t a n b u l'da (A z e p 1 e r H a ­
m a m ı civarında U n p a z a r ı'nda kâ­
in bahçenin hasılını, mezkûr imaretin ev­
kafına ilhak etmiştir. Bu bahçe, mahallin­
de şöhretinden dolayı tahditten müstağni­
dir. Bu da imaretin diğer evkafı gibi va­
kıftır. Vâkıf, bu bahçeyi, -vakfiyede yazı­
lı- E d i m c'de T u n c a n e h r i ya­
nında vaki olan bahçeye bedel olarak vak­
fetmiştir. O bahçeyi, sultan oraya imaret 
binası kurmak için almıştır. Çünkü bedel, 
mübeddel-i minhden daha hayırlıdır. Dü­
şüncesiyle bu iki bahçenin mübadelesini 
kabul etmiştir. Vakfolunan mezkûr bahçe­
nin geliri de diğer evkafının mahsulâtı gi­
bi imarete sarfolunacaktır. Yine müşarün 
ileyh vâkıf. S u l t a n B a y e z i d H a n 
izniyle her sene G e l i b o l u geçidinden 
geçen on bin koyunun koyun vergisinden 
alınan mahsulâtı, vâkıfın elindeki, Sulta­
nın verdiği ferman mucebince mezkûr ima­
retin evkafına zam ve ilhak ederek bunla­
rın gelirini de, vakfiyede yazılı sair evkafı 
gibi imaretin mcsalihinc sarfolunmasını 
şart eylemiştir. A l l a h muhsinlerin ec­
rini zayi'ctmcz. Efendimiz H a z r e t-i 
M u h a m m e d'o ve omm âlinin cümle­
sinin üzerine salât ve selâm olsun. 
Buna hüküm verilip işhat ya])ilnıası, 
891 senesi Safer ayının ortalarında cere­
yan etmiştir. 
(Vakfiyede şöyle bir zoyl vardır :) 
Mczbûr evkaf cümlesinden biri de 
A n k a r a mahallelerinden 1 s k e n d e r-
t a ş M a h a l l e s i'nde kâin yeni ha­
mamdır ki, mezbûr evkafına mütevelli 
olan vâkıf, hal-i hayatında evkafının ma­
linden yüz kırkikibin bcşyüz meşkûk gü­
müş dirhem ayırarak mezkûr imarete va-
kıfolmak üzere bu hamamın bina edihnesi 
ichı mezkûr meblâğı, evkafına nazıv olan, 
kendi azatlılarından kethüda S i n ;ı n 
B e y'e teslim eyledi. O da, onları kabzet-
ti. Bundan .sonra müşarün ilcylı vâkıf, 
nâzıra, A n k a r a'da bu hamamın binası 
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için izin ve müsaade verdi. O da, vâkıfm 
dediği şekilde bu hamamı yaptı. 
Muamileyh vâkıfın vefatından sonra, 
vâkıfın veresesi İ b r a h i m B e y , P i ­
r i B e y , Ş a d i B e y , Ş a h z â d e 
H a t u n ve H a f s a H a t u n ki, 
bunlar, bir çok defalar ismi geçen vâkıfın 
evlâtlarıdır. Bu hamamın mezbur imarete 
vakıfolduğunu şüpheden âri, sahih ve şer'î 
surette ikrar ve itiraf ettiler. 
Yine bu evkaf cümlesinden biri de 
İ s t a n b u l mahallelerinden A z e p-
1er H a m a m ı M a h a l l e s i'nde kâ­
in bil- bahçedir, bütün hududiyle, dahil ve 
hariç, zikrolunsun, olunmasun bil'umum 
haklariyle vakıftır. Bu bahçe mahallinde 
sahibinin ismiyle maruftur. Bu bahçe de 
asıl vakfiyede : mezbur imarete vakfolan, 
E d i r n e'de kâin bahçeye bedel olarak 
vakfedilmiştir. Merhum vâkıf, hal-i haya­
tında iken değiştirilen bu bahçeyi, Sultan-ı 
âzam, Hakan-ı müfahham Sultan B a y e-
z i d b. M e h m e d H a n hazretlerine, 
o yere. Sultana nisbet olunan bir imaret 
bina olunmak için hibe eylemiştir. 
Son olarak da : Mezbur yeni hamamın 
gelirinden bu hamamın tamiri için hergün 
iki dirhem tayin eylemiştir. İ n e g ö l 
K a s a b a s ı'nda kâin imarete müteal­
lik evkaf cümlesinden, merhum vâkıfın 
türbesine bakup gözeten kimseye hergün 
iki dirhem, keza vâkıfın zevcesi T a c ü'-
n n i s a H a n ı m'm türbesine bakan 
kimseye bir dirhem olan vazifesine yarım 
dirhem zam ile birbuçuk dirhem verilmesi­
ni ve vakfiyesinde yazılı sair evkaf gibi 
bunun da imaretin masarifine sarfolun-
masını şarteyJedi. Butlandan âri olarak 
sahih ve şer'î surette vakıftır. Buna hü­
küm verilüp yazılması, 892 senesi Cema-t 
ze'l-ulâ ayının oı-talarında cereyan etmiş­
tir. 
ŞAHİTLER : 
M e h m e d P a ş a b. A b d u l l a h 
Defterdâr A 1 i Bey 
Mevlâna M u h i d d i n A r i f Ç e l e b i 
Emir-i ahur M a h m u d B e y b. A fo­
d u l 1 a h 
Emir-i alem M e s i h Bey b. A b d m 
1 a h 
Reisü'l-Bevvabin M e h m e d B o y )j 
A b d u l l a h 
Emir-i ahur S ü l e y m a n ' B e y 
A b d u l l a h 
Reisü'z-zevvakin Ş e r e f Ağa b. A b-
d u 1 1 a h 
S i n a n B e y b. A b d u l l a h 
M u r a d B e y b. A b d u l l a h 
Z a ğ n o s B e y b. A b d u l l a h 
Mevlânâ M u h i d d i n b. İ s h a k 
Müderris Mevlânâ C e l â l b. C c m a 1 
K a s ı m b. A b d u l l a h 
İ s k e n d e r b. A b d u l l a h 
F i r u z b. A b d u l l a h E l - b a z î 
M u s t a f a b. M a h m u d el-kâtip 
El-hac İ s k e n d e r b. A b d u l l a h 
el-hur 
U m u r B e y b. K o r u c u T o ğ a n 
M e h m e d b. A h m e d El-hatip 
Es-seyit N a s ı r b. Es-seyit H ü s o-
y i n 
El-hac A h m e d b. İ b r a h i m El-i-
mam 
H a b i b b. M u s t a f a imamu'l-vâkıf 
Ş e m s e d d i n b. A h m e d hatib-i 
S i r o z 
M e h m e d b. A b d u l l a h Reisü'i-
bevvâb 
T a n r ı v e r m i ş b. A b d u l l a h 
H a y r e d d i n b. A b d u l l a h vâkı­
fın azadlısı 
S i n a n b. A b d u l l a h kâtip 
El-hac S i n a n s o f u Y u s u f 
Vâkıfın azadlısı 
H a y r e d d i n b. Seyidi A h m o d 
kâtip 
M ü b a r e k b. A b d u l l a h aşçı 
El-hac Y u n u s b. A b d u l l a h azad-
lu 
l l y a s b. A b d u l l a h aşçılar reis' 
El-hac l l y a s b. A b d u l l a h cl-hur 
El-hac M e h m e d b. C e m a l Kâti-
bü'l-huruf. 
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İSHAK PAŞA'NIN H. 892 TAHİHLİ 
I s h a k P a ş a -yukarıda arz ve 
izah ettiğimiz veçhile- yaşının ilerlemiş ol­
ması dolayisiyle, sadaretten afvini dilemiş 
ve bu dileği de I I . Ba y e z i d tarafın­
dan tasvib edilerek kendi arzusiyle ve te­
kaütlükle ( S e l a n i k Va 1 i l i ğ i) ne 
tâyin edilmiştir. Müşarün ileyh muhacir, 
tnüsafir ve fakirlere yardım düşüncesiyle, 
burada da bir hayır müesesesi kurmağı ar­
zu vc irâde ederek mezkûr şehirde bir ima­
ret bina ve inşa vc bunun devam ve bcka-
siylc yemek, içmek vesaire gibi zarurî 
masrafları için bazı mallarını vakfetmiş 
vc bu vakıf hadisesini tesbit için de, -taf­
silini aşağıda beyan edeceğimiz- H. 892 ta­
rihli arapça bir vakfiye tanzim ettirmiş­
tir. Yazı san'ati bakımından, oldukça gü­
zel bir talik yazıyle Semcrkandî kâğıt üze­
rine yazılmış olan bu vakfiye, Besmele ve 
unvandan maada 140 satırdır '-. 
Mezkûr vakfiyede -Vâkıfın diğer vakfiye­
sinde olduğu gibi-
1. A 1 1 a h'a hamd ü sena, P e y-
g a m b e r'e salât ve selâm vecibelerini 
ifayı, 
2. Vakfın ne maksatla yajjıldığını, 
3. İmaretin bina vc inşasını, 
4. Bu imaretin mesalihi için vakfedi­
len mallan, 
5. Vakfın idare şeklini, 
6. İmarette istihdam edilecek imam, 
müezzin, aşçı v. b., 
7. Bunlardan sonra, vakfa yeniden 
zam ve ilhak olunan bazı gayr-i menkuUe-
ı-i, 
8. Hademe ücretleri ve imarette pişe-
"^ck olan yemek masrafları hakkındaki 
"lalûmatı ihtiva etmektedir. Bu vakfiyc-
Jiın de diğeri gibi arapça olması dolayısiy-
" Bu vakfiye : Arşiv sicillerinden. Küriik 
*'-''"«/-ı &Vhıi adlı ve 624 nvımavalı deflerin 228 -
^O- sahifc ve 172. s şnas ında kayıtlıdır. 
Kâğıt nevi'nin Semerkandi ve sat ır adedi-
^ y\h. kıı l< oldufi-ıı vakfiyenin sonunda beyan 
"'"«muslur. 
le, sayın okuyuculaıımıza, eksiksiz bilgi 
verebilmek düşüncesiyle vakfiye terceme-
sini herkesin anlayabileceği bir şekilde sa­
deleştirmeği faydalı buldum. Şöyle ki : 
Yukarıda arz ve izah ettiğimiz veçhi­
le : Bütün müslüman âlim ve hâkimlerinde 
câri olan usule uyularak Besmele, A 1-
1 a h'a hamd-ü sena ve R e s u l'üne ve 
anın âl ve ashabına ve diğer Peygamberle­
re salât-ü selâm edildikten sonra maksa­
da gelince : A 1 1 a h ü T c â 1 â'nm yük­
sek hikmeti, bu âlemin devam vc bekasını 
iktiza edince âdem oğullarım yarattı. On­
lara, A 1 1 a h'a yakınlık ve taat yolla­
rını açtı. Onlara takatleri nisbctindo tek­
lifte bulundu. Yani onların yapamayacak­
larını teklif etmedi. Buna mukabil, onlara 
sevap verdi. Âsilere de ikab hazırladı, 
ölümle sakındırdı, tekrar dirilişi hatırlat­
tı. Zira eceller mahdut, nefesler sayılıdır. 
Herkes ameline göre karşılık görecektir, 
Tul-i emeline bırakılmamıştır. îşte bunun 
için büyük vezir, şanlı emir, sahib-i azam, 
düstur-u âlem (burada iki satır kadar me-
dih lâfızları vardır) olan İ b r a h i m 
P a ş a oğlu I s h a k P a ş a , ibret gö­
züyle bakıp basiret düşüncesiyle A 1 1 a-
hü T e â 1 â'mn, ( ) âyetini göz önü­
ne getirince anladı ki, bu dünyanın zevali 
yakındır, intikali çabuktur-, felâketi bol ve 
yorucudur. Taciri ziyanda, kazananı hüs­
randadır. Süruru şurur, kasırları kabir­
dir. Şarabı serap, tatlısı azaptır. Âhiret 
ise zevali olmayan bir evdir. Onda göçmek 
yoktur. Onun müddetinin sonu yoktur. Sa­
yısı bitip tükenmez, bekası ebedîdir. De­
vamı sermedîdir, nimetleri daima kaim, 
sevabı büyüktür. O, iyiliklerin evi, hayır­
lı kimselerin yeridir. Dünyada her canlı 
ölecektir. Onda bulunan herşey zevale 
mahkûmdu)-. Her ecel için muayyen zaman 
vardır. Her iş sorulur. İnsanın ömrü se­
lâmet içinde geçse, ve her nekadar yüksek 
ve ulu mertebelere çıksa da, en sonra âhi-
rette yalnızca haşrolunacaktır. Oraya i ek 
başına gelecektir. 
İşte bu mülâhazalarla mumaileyh, cid-
diyyetle işe sarılmak için kollarım sığadı 
da işe ba.şladı ve âhiret günü için hayıılı 
azık hazırladı. Hayırlar içinde de en de-
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vamlis) olan vakfı seçti. Çünkü o, yani va­
kıf, mübarek ağaç gibi olup kökü yerde 
sabit, dalları göklere uzanmıştır R e-
s u 1-i E k r e m Efendimiz de buyur­
muştur ki : Â d e m oğlu ölünce âmelle­
ri kesilir. Ancak üçü müstesnadır. Yani 
üç şeyi yapanların amelleri kesilmez, de­
vam eder. Onlar da : Devam edüp giden 
sadaka, kendisinden faydalanılan ilim ve 
hayır dua eden evlât bırakanlardır. Bun­
dan dolayı en hayırlı bir azık olan salih 
ameller işlemeğe basiret sahibi olan kim­
selerin hevesiyle sarıldı da vakıf yaptı. Zi­
ra vakfın, hayrı muaccel, sevabı müeccel­
dir. Nimeti bereketli, atası çoktur. Sada-
ka-i câriye yani daima akan güzel bir ha­
yırdır, tyi nam bırakmağa vesiledir, aşi­
kâre şükürdür. Sevabı daim, fazileti ka­
imdir. Umumî bir in'am, tam bir ikramdır. 
Sonu kesilmeyen bir bahşiştir. Nihayeti 
olmayan bir sena ve şükürdür. Mükâfatı 
tam, menfaati herkese şamildir, zikri ba­
kidir, sırrı mahfuzdur. Bilhassa âlimlere 
yapılan vakıf çok müstesnadır. Çünkü on­
lar, Peygamberlerin vârisleridir. M u-
l ı a m e d M u s t a f a'nın esrarının mu­
hafızları, alnı pâk îslâm milletinin bekçi­
leridir. Onlar adaletle kaim, Al 1 a h'ın 
dinini yerine getirmekte daimdirler. Böy­
lece hayır makamları ihya etmenin iyi ol­
duğunu anladı. Nasıl ki R e s u I-i E k-
r e m Efendimiz : "Ümmetimin fesadı za­
manında benim sünnetimi ihya eden kim­
seye yüz şehit sevabı vardır.", "Herkim 
bir ölü ve hâli araziyi ihya ederse o onun­
dur" buyurmuştur. îştc buna binaen sün-
nct-i seniyyeyi ifa ederek ve parlak nimet­
lere şükrünü göstererek A l l a h'ın Mes­
citlerinden birini ihya eden kimsenin 
B e y t ü'l 1 a h i'l - H a r a m 1 bina et­
mişçesine, sevap kazandığından islâm şe. 
airini diriltüp jnıtları kırmak ve ezlâmı 
lıarçalamak niyyeti ve Melik-i Kuddus 
olan A l l a h civarında D a r ü ' s-S e-
1 â m'da kendisine yer hazırlamak maksa-
diyle hayır yaptı da S e l a n i k Ş e h-
r i'nde binası yüce, tarif ve tavsiften hâli 
bir imaret-i şerife bina eyledi. Onu kıyl-ü-
kal (dedi kodu) dan kurtaracak bir suret­
te sıhhat şeraitini havi olarak şer'an tes­
cil ve lüzumiyle hülcümden sonra müebbet 
ve muhallet olarak vakıf ve habycylcmiş. 
tir. Onunla (imaretle) birlikte bu vesika, 
da zikri gelecek mevkufâtın yani vakfed, 
len gayr-i menkullerin cümlesini de vak^  
feylemiştir. Kendisinden sadır olan bu va-
kıf, şer'î tasarrufâtının nafiz olduğu bir 
halde yapılmıştır. Orada sakin olan müs. 
lüman fakirler, yoksullar ve gelip gi^^^ 
müsafirler için yapılan bu vakıf, sahih ve 
şer'î surette lâzım ve nafiz bir vakıftır. 
Yine Vâkıf, hal-i sihhatte iken elinde 
bulunan ve tasarrufu altında olan temig 
malinden işbu imaretin mesalihi için aşa-
ğıda zikirleri gelecek ve şartlan beyan edi-
lecek olan şeyleri vakfetmiştir ki, onlar da 
şunlardır : 
1. Bu cümleden biri, S e l a n i k 
tcvabiinden G e 1 m e r y c'yo tâbi G ı- * 
1 a t i c e denilen köyün tamamı olup ciz­
yesi, sair şer'î ve örfî hasılat ile vakıftır. 
2. S i d r e K a p s ı K a s a b a s ı ' -
nda kâin hamamın tamamı, 
3. Mezkûr kasabada kâin hanın ta­
mamıdır ki, bunların cümlesi müşariin 
ileyh vâkıfın milkidir. Ve'l-hasıl adı geçen 
vâkıf bu köyü, bu hamamı ve hanı bütün 
hududu ve hukukiyle, yollan ve merafikiy-
Ic, mer'aları, boğazları, dağlai'i, tepeleri, 
vadileri, otlakları, yaylalariyle sahih ve 
şer'î surette müebbet ve muhallet, daim ve 
ebedî olarak devam eden bir vakıf ölüp 
sihhat ve lüzumuna şer'î yolda hükmolun-
muştur. Satılmaz, hibe edilmez, yani ba­
ğışlanmaz, miras kalmaz, rehin verilmez, 
temlik olunmaz yani milk yapılmaz, tebdil 
edilmez. Hiçbir sebep ve veçhile tağyir 
olunmaz. Arz ve arz üzerindekilerin cünı-
leşinin, vârislerin en hayırlısı olan Allaha 
intikal edinceye kadar böyledir. 
V A K F I N İDARE Ş E K l J : 
Sonra, müşarünileyh vâkıf tevliyet 
ve zikri geçen evkafının cümlesinde tasar­
rufu sağ olduğu müddetçe kendisine, ecel' 
gelip ölüdükten sonra en salih oğluna ve 
oğulları oğullarının en salih olanına onda" 
sonra evlât kafilesi, cennet bahçelerin^ 
göçenler kervanına katılmcayu kadar 
tından batına, nesilden ncsile şai t cylcm'S' 
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tir. Onların da inkırazından sonrsi lUkede 
sultan olup emir ve nehyi karada ve deniz­
de cftri olana ait olacaktır. 
. Adı geçen vâkıf şart etmiştir ki, sözü 
geçen imarette azat lüamun en salih ola-
m nazır olacaktır. Onlardan sonra da azat-
İdannm oğul lan, oğul lan inkıraz bulun­
caya kadar nâzır olacaklardu-. Onlar da 
inkıraz- bulurlarsa, hâkimin reyine bıra­
kılmıştır. O, dilediğini nazır nasbeder. 
İ M A B E I t N V E V A K F I N K A D R O ­
S U : 
1. Salih, dindar, gelenlere ve giden­
lere ^ r ş ı şeyhlik hizınetini g5rmeğe ka­
dir bir kimse şeyh nasbolunûr. 
2. Beş vakit namaza gelen cemaate 
imamfak yapacak salih, âlim ve fakih bir 
kimse imam tayin edilip, 
3. Mezkûr imarette toplanıp her biri 
Jîttr*on-t kerim'den bir cûz'ü tertil ve tec­
vit Üzere okuyacak ilim erbabından beş 
nefer hafız cüz* okuyucu (bunlardan biri­
si iînam olacak), 
4. Beş vakitte ezan okumağa devam 
edecek bir m ü ^ z i n , 
5. Vakfm gelirlerini de cibayet etmek 
ve gfşlir ve giderini yazacak bir kâtip, 
6. Mescidi siipüriip temizlemek, 
yayg ı lan ve hasır lan yaymak, ve nakip-
lik hizmetini de görmek üzre bir kayyım, 
7. Mumlan ve kandilleri yakacak bir 
kandüci, 
8. Türlü yemek pişirmeği bilen iki aş­
çı, 
0. Ekmek pişirme aan'atine vukufu 
olan,'iki ekmdcçii 
10. HaVayiç ve I&<mznm hıftedecek 
birkîlârcı , 
11';' AhbardaM ' levâzimı muhafaza 
edecek IHf â i î l ^ i ; 
. 12.' Buldaja' cföviip, ^kapim y â â y a -
ckk bir'îşçfi . , ,. * 
jKri8i" .^^ g' eXinlk', '.SİeH S i. d-
r .e! j K â p s f ^  K a s a b.a,s ı'uda bulun-
A Her ne kadar,' buraya'' 'ğ«liılöeye ka^ar 
mak^ şartiyle vakfm tanbir ve nçaftrerimıet 
işlerini görecek iki muaıar,. 
14. Cielir ve gider hususunda «min bir 
vekil-i hu:^1;an, ibarettir. 
. .' MEZKÛR H|a3İE^ ı ı B B ASININ Ü C ­
RETLERİ : 
Vâkıf şart etrtiştir ki;•^evkafı en gü-
zal bir şekUde galletnadin^ . .A 1 il a hfm 
ihsan buyurduğu gelir : ve hasılâttan evve­
lâ ra^benin ı ^ i r i n e vf asıl. mevkufâtın 
meremmetine, ihtiyaç :g8rtlidti|^ kadar, 
sarfolunur, Bımdan' sonra : 
• 1. Mütevelliye artan safi gelirin on­
da biri, 
2; Nazıra günde on dirhem, 
3. Üçü kâüplik ve ikisi tahsiMâriık 
için obnak üizr^ kâtibe günde beş dirhem, 
4. Şeyhe gütıde dört dirhem 
5. Vekil-i harca günde üç dirhem, 
6. Dördü imamlık, üçü batiplilf: hiz­
metleri için dmak üzere imama günde ye­
di dirtıem, 
7. Cüz' okuyan bfeş hafızm her birine 
birerden günde beş dirhem, 
8. Müeüzine günde iki dirhem, 
9. Kiİârçıya günde ikİ' dirhem, 
İp! NakıpÜk hisarieöni de ğöreçek 
olan kayyıma günde iiç dirhem, 
11. KandUcîye günde bir dirhem,.. 
12. İki aşçıya birer buçuk 4irl^cmden 
günde üç dirhan,' 
13. İki ekmekçiden her birine bhrer 
bbçUk dR'hemden günde 1iç dirhem, 
14. Ahbarcıya günde bir dirhem, 
15. Buğdayı dövüp kâseleri yıkayicı-
yd günde hir dirhem, 
16. ' Ikf 'ttıimarin herbiıine ikişer dir-' 
hemden günde dört dirhemdir. 
mABXm ?İSECEK T E M E K L E R 
İÇtN SARPOLÎJNACAKLAR : 
1. Imıırtette pişecek et için günde yir­
mi dirhem, 
2. E ^ e k için. B u r s a kilesiyle 
günde döı^.kilç bıığday, 
' ' 3.' A^ içfin, B u f 8 a kilesiyle günde 
bir buçuk, kile rbuğday, 
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4. Ayrıca, B u r s a kilesiyle günde 
bir buçuk kile pirinç, 
5. Odun için günde beş dirhem, 
6. Tuz için günde bir dirhem, 
7. Kâse ve diğer havayiç için günde 
iki dirhem, 
8. E]şhur-u burumda verilecek ziya­
fetler için; pirinç, bal ve yağ parası olmak 
üzre günde on dirhem, 
9. Mübarek gecelerde ve R a m a ­
z a n gecelerinde ve B a y r a m günle­
rinde dâne pirinç ve beyaz pirinç ve zerde 
diye meşhur olan 2^ğfranlı pirinç gibi lâ­
tif yemekler pişirilmesini ve bunlar ve 
sebze vesaire gibi yemek ihtiyaçları ve le­
vazımı, mütevellinin reyine bırakılmıştır 
ki, o istediği kadar sarfedecektir. 
MÜTEFERRİK İŞLER : 
Eğer gelir azalır da yukarıda zikre­
dilen masraflara kâfi gelmezse, o zaman 
Vazifelerin hepsinden hasılattaki noksan 
nisbetinde azaltılacaktır. Bunun aksine 
olarak gelir ve gaile bu masraflardan faz­
la olur da artarsa, o zaman mütevelli ev­
velâ meremmete sarfeder, yine artarsa 
akar ve emlâk alarak onları mezkûr evka­
fa ilhak eder. Vâkıf şart etmiştir ki, nasb 
ve tayin olunan kimse vazifesini ifa ettik­
çe işinden azlolunamaz, eğer doğru yoldan 
saparsa, evvelâ mütevelli ona nasihat ede­
rek azli cihetine gitmez. İkinci defa yine 
eski haline dönerse, yani kötü huyundan 
vazgeçmezse tekrar nasihat eder, azarlar 
fakat azletmez. Bundan sonra yine o hal 
üzre devam ederse, artık mütevelli onu az­
leder. 
Vakfın meremmetinin diğer masraf­
lara tercih olunması vâkıfın şartlanndan-
dır. Eğer imaret yıkıhrsa ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve ilâ ahirihi defalarca tekrar 
bina edilecektir. Eğer herhangi bir mania 
ve engel dolayisiyle tekrar yapılması müm­
kün olmazsa, o takdirde bu vakfın gelir ve 
hasılatı, müslümanların fakir, yoksul ve 
muhtaç olanlarına sarfolunacaktır. 
Zikri geçen bu evkafın, kendisinden 
hayırlı dahi olsa başka şeyle istibdâl edil­
mesine vâkıf, mesağ vermemiştir. 
A l l a h'a, R e s u l'üne, âhiret günü m-
imanı olan bir kimseye (halife, sultan, ve­
zir, hükümdar, emir, kadı, müftü, muhte-
sip vesaire gibi) bu vakfı bozmak, tebdil 
etmek, iptal eylemek ve yazılan şartların­
dan birisini değiştirmek asla caiz değildir. 
Bunu işittikten sonra herkim tebdil ederse 
vebali ancak o tebdil edenlerin boynuna 
olsun, A l l a h her şeyi işitir ve lâyikiy­
le bilir. A l l a h'ın, meleklerin, bütün hal­
kın lâneti, böyle vakıf bozanların üzerine 
olsun. A l l a h'ın lânetine ve gadabına 
uğrasın. Allah ona cehennemi hazırla-
mıştır. Orası ne kötü yerdir. 
YENİDEN V A K F A İLHAK O L U ­
NAN A K A R L A R : 
Bundan sonra müşarünileyh vâkıf, 
kavlî ve filî tasarrufâtmın nâfiz olduğu 
bir sırada iken, S e l a n i k tevabiinden, 
G e r d e b u r K ö y ü yakınında S ö-
ğ ü t l ü D e r e diye maruf olan dere 
üzerinde A b d u l l a h oğlu H a c ı 
Z a ğ n o s değirmenlerinin üst tarafın­
da kâin ve bir çatı altında dönmekte olan 
üç taş değirmenini vakfederek mezkûr-
imaretin evkafına zam ve ilhak eylemiştir. 
Bu değirmen, binası dönen taşları, âlet­
leri, levazımı ve'l-hasıl bütün hukuk ve 
merafikiyle, suyu, deresi, yolu, geçidi ve 
buğday koyacak yerleri vakfolup mezkûi' 
dere, yol ve hâli araziyle çevrilmiştir. 
Yine vâkıf, S e 1 â n i k tevabiinde 
kâin ve yeni kurulan ve A y a y o r g i 
diye maruf olan köyün üst tarafında kâin 
harap Kiliseden başlayarak oradan H o r-
t a ç'tan gelip S e 1 â n i k'e giden yolu 
kesip geçilerek yolca gidilir orada Y c-
n i k ö y'ün bağlarında bulunan A y a-
m a n d a 1 m e diye maruf olan dereyi 
geçip derenin kıyısından A y ay o r i e e 
denilen Manastır cihetine gider, oradan 
A y a m a n d e l m e denilen tepeye varır, 
oradan deniz tarafından dağ üzerinde bu­
lunan ve Ka r k o n a diye maruf olan 
harap kal'aya, oradan kazzaz M u ş t a -
f a'nın değirmenine, oradan karatepe ca­
nibine, oradan Gürgen ağaçları denilen 
ağaçlıktaki eski kal'aya, oradan yaylak 
yolu denilen yolun kenarına, oradan A k-
p 1 n a r'a, oradan Ş a m l ı A l i B e -
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1 e n'i denilen yerdeki taşa, oradan E s-
k e 1 ü k denilen mahalle, oradan K i r-
y a k o s M a k b e r e s i ' n e oradan D ı-
r a ğ n a vadisine, oradan dere kenarınca 
gidilerek Z e r v e D a n d ı r a demlen 
mahaUe, oradan P a p a d o n a tarlası 
denilen tarlaya, oradan eski hendeğin üst 
tarafmdan geçirilerek E d i diye maruf 
olan dereye, oradan H o r t a ç kenarm. 
dan geçirilerek tepe üzerine nişan için ko­
nulmuş taşa, oradan dağ üstünden geçile­
rek T o n y a yoluna, oradan yol üzeri 
gidilerek üzerinde taşlar bulunan tepeye, 
oradan evvelâ zikrettiğimiz P a p a y o r-
g i K i l i s e s i n e varılır ki bu hudut­
larla mahdut olan H o r t a ç nammdaki 
köyün yansiyle hükm-i sultanı ile ihdas 
olunan D ı r a ğ n a nanundaki köyün 
y a n s ı m cizyelerinin yarısı ile mezkûr ima­
retin mesalihine vakfeylemiştir. 
Yine vâkıf, yukarıda zikir ve beyan 
olunan, vakfı G ı la t i c e nammdaki 
köyün hududu dahilinde kâin D a d k o, 
K e s r ı y e , G a r i, ve A v d u z ve 
L i V a d i ç namlanndaki beş mezreanm 
tamammı vakfeylemiştir. Bu mezrealar, 
adı geçen köyün hududu içinde dahil ve 
maruf olup müşarünileyh vâkıf onları, 
emr-i Sultanî ve izn-i Hâkânî ile vakfet­
tiğinden herkesçe malûmdur ve bundan 
dolayı yani mezkûr köy hududu içinde bu-
lunmalanndan ötürü müstakil sınırlan da 
yoktur. Yine vâkıf, adı geçen imaretin av-
lısı içinde kâin iki bahçenin tamamım, da 
vakfeylemiştir. Bu bahçelerin arasından 
imarete gidilecek yol vardır. Çıkış avlımn 
kapısmdandır. Bu bahçeler de diğer mev-
kufât gibi imaretin mesalihine vakfolun-
muşlardır. Bunların cümlesi, sahih ve şer'î 
surette muteber ve ebedî yolda muhallet 
vakfolup kıylü kali kaldıracak bir şekilde 
lüzumuna hükmedilerek şer'an tescil olun­
muştur. Buna binaen bu zikrolunanlann 
cümlesi, mezkûr imaretin sair evkafî gibi 
vakıf olmuşlardır, ö y l e ki, satılmaz, hibe 
edilmez, miras kalmaz, rehin verilmez, teb­
dil ve tağyir olunmaz. 
İMARETİN M A S R A F V E H A D E M E ­
SİNE Y A P I L A N Z A M L A R : 
Bundan sonra müşarünileyh vâkıf, 
vakıflannı artırmış olduğundan, imâretin 
bazı masraflarmı da artırmağı muvafık 
görerek, bu masraf ve ücretleri aşağıdaki 
şekilde arürdı. Şöyle ki ; 
Bundan evvel kâtip ve Câbi için beş 
dirhem tâyin etmişti. Şimdi câbi için beş 
ve kâtip için üç dirhem tayin etti. öîîce bir 
müezzin istihdamım murad ederek kendi­
sine iki dirhem tayin etmiş idi. Şimdi bir 
müezzin daha ilâve ve her ikisine beş dir­
hem tajrin etti. Uç dirhem olan iki aşçmm 
yevmiyesine bir dirhem daha zamla dört 
dirhem oldu. Üç dirhem olan iki ekmekçi­
nin yevmiyesine bir dirhem daha zam ede­
rek dört (tirheme iblâğ eyledi. Bîrbuçuk 
dirhem olan nakibin yevmiyesine yanm 
dirhem daha ilâveyle iki dirheme iblâğ et­
ti. Kayyım için evvelce birbuçuk dirhem 
tayin etmişti. Şimdi yarım dirhem daha 
zamla iki dirheme çıkarmıştır. Evvelce bir 
dirhem olan kandUcinin yevmiyesine bir 
dirhem daha zamla iki dirheme iblâğ'olun­
muştur. Buğday dövücü ve kâse yıkayıcı 
-her iki hizmeti birden gören- için evvelce 
bir dirhem tahsis etmişti. Şimdi bu hiz­
metleri birbirinden ayırıp diğer bir hiz­
metle birleştirerek buğday dövüp ahura da 
bakan için bir dirhem, kâse yıkayıcıya ay­
nı amanda halâlara da bakmak üzere bir 
dirhem tayin etmiştir. Evvelce değirmen­
ci yok idi. Şimdi bir de değirmenci ilâve 
ederek ona (?) dirhem tahsis olunmuştur. 
Bundan evvel beş nefer cüz' okuyacak ha­
fızlara beş dirhem verilmesini şart kılmış 
idi. Şimdi mahfel reisine bir dirhem ziya­
de kılarak iki dirheme iblâğ suretiyle bun­
ların vazifeleri altı dirhem olmuştu^;. Vâ­
kıf, bunlardan başka on nefer cüz' okuyu­
cu hafız daha tayin ve bunların her biri­
ne birer dirhemden on dirhem tahsis et­
miştir. Bunlardan yani bu onbeş nefer ha­
fızdan başka Mihraba vaz'olunan iki Mus­
haf d&n günde birer cüz' okuyacak iki 
kimse tayin ve bunların her birine birer 
dirhem tahsis etmiştir. 
Müşarünileyh vâkıf, tekrar şart et­
miştir ki, yukarıda yazıldığı veçhe üzere 
evkafmm gelirinde artma husule gelirse 
cüz' okuyanların adedi otuza vanncaya 
kadar artırılacaktır. Otuz cüz' okuyacak 
kadar otuz nefere tamamlandıktan sonra 
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evkaf hasılatının fazlası, mütevellinin mü­
nasip göreceği veçhile, imarette yenecek 
komanyalara sarfolunaoaktır. Bu ziyade­
lerin cümlesi açık ve muteber yolda yapü-
mış sahih ve şer'î şartlar cümlesindendir. 
Bunun üzerine şahit gösterilip buna hüküm 
verilmesi ve bunun yazılması, 892 senesi 
Cemaze'1-ewel ayının sonlarında cereyan 
etmiştir. 
Bu vakfiyenin satırları, Besmele ve 
serlevha hariç, tarih ile birlikte yüzkırk 
satır olup Semerkandî kâğıt üzerine yazıl­
mıştır. 
ŞAHİTLEK : 
H a c ı Z a ğ n o s b. A b d u l l a h 
H a c ı Muk,b41 b. A b d u l l a h 
M e v l â n a Ş e m s e d i n hatip 
H a s a n A ğ a b. A b d u l l a h 
Müteferrikadan M u s t a f a B e y 
A h m e d b. A b d u l l a h 
Kethüda S i n a n B e y b. A b d u l l a h 
Seyyit M u s a b. Seyyit M e h m e d 
H ü s e y i n b. A b d u l l a h k a p ı ­
c ı l a r reisi 
Kâtip Si n a n b. A b d u l l a h Kât ip 
H a y r e d d i n 
Ve sikat-i müslimin ve cemaatten bir çok­
ları 
